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Tujuan penelitian ini adalah membuat tata naskah dinas elektronik pada Biro 
Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan 
metode perancangan sistem informasi. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi Tata 
Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang bisa membantu perusahaan dalam mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang ada, seperti mengurangi penumpukan dokumen yang 
terjadi di tempat penyimpanan, memudahkan pencarian dokumen yang diperlukan, dan 
sebagainya. Simpulan dari pembuatan skripsi ini adalah aplikasi TNDE yang dirancang 
telah dapat menyajikan informasi-informasi seputar kegiatan tata naskah dinas yang 
lebih lengkap. Adapun saran yang diajukan sehubungan pembuatan skripsi ini adalah 
memperluas ruang lingkup penerapan aplikasi TNDE, karena pada saat ini penerapan 
aplikasi TNDE hanya digunakan pada Biro SDMO BPPT saja. 
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